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北海道旭川市三傑遁九丁目
東京市日本橋区滋町二」ノ十匹i
東京市凶谷区鹿態大撃病院理事的診療所
東京市外淀僑町角筈二六二
東京市外羽田町大字羽田一一一0
東京市問谷底西信滋町慶降、大事病院外科
東京市外千駄ヶ谷町八九O
東京市牛込医戸Il町 担寄生舎病院外科
東京府荏原郡荏原町戸越
f山室市肴町松川l方
大阪市東成匿東小橋北之町一丁目外科三物病院
静岡綜沼津市城内政木病院外科
岩手留墜事門拳校外科教室
満洲奉天春日町四
南満鍛嶺窃説
大阪市東臨高麗橋ーノ一四
j神戸市元町七二
名古屋市愛知留科大撃禁藤外科
和歌山市小松原通日赤支部病院
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秋田市日本赤十字社秋田支部病院外科
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居事専
京都帝園大暴聖書皐部外科研究室
河村方京都市外川岡村川島
大連市大連竪院外科
大阪市奮城内第四師閲軍陵部
北海道北見同綱走町南五傑商二丁目藤田病院
京都帝国大撃留撃部解剖撃数室
6!l8 
聖堂橋歩兵第十八聯隊暫務局
京都府立替科大接外科
高知県皇室戸町共愛病院外科
山口県系大島郡森野付
含
新潟市祭校裏町一審町源川線館
東京市神田恒旭町一番地
東京市赤坂匡新袋町廿五
北海道釧路市浦見町博湾病院
扇島市伊達町保原町古町
三重県系志摩滋賀町線方局直内
宇和島市立宇和島病院
大阪市天王寺医日本赤十字社病院外科
大阪市此花区恩貴島北／町大阪住友病院
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